






























第８条　抜刷は 1論文につき 50 部を進呈する。ただし、それ以上を必要とする場合は著者の負担とする。
２　その他必要な事項は、紀要委員会の合議により決定する。
　　　附　則
　この規程は、平成 12 年 4 月 1 日から施行する。
　　　附　則
　この規程は、2003 年 4 月 1 日から施行する。
　　　附　則
　この規程は、2006 年 4 月 1 日から施行する。
　　　附　則
　この規程は、2012 年 4 月 1 日から施行する。
　　　　附　則
　この規程は、2016 年 4 月 1 日から施行する。
　　　附　則
　この規程は、2018 年 4 月 1 日から施行する。
藤女子大学紀要投稿規程
制定　2000 年 4 月 1 日
改正　2003 年 4 月 1日　　2006 年 4 月 1日　　2012 年 4 月 1日
　　　2016 年 4 月 1 日　　2018 年 4 月 1 日
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 Ⅰ  Qualifications
1. Full-time faculty members of Fuji Women’s University, including full-time faculty members with a fixed 
term, are eligible to submit a paper to The Bulletin of the Faculty of Humanities, Fuji Women’s University 
or The Bulletin of the Faculty of Human Life Sciences, Fuji Women’s University.
2. When a co-author of a paper is not a FWU faculty member, the lead author must be a full-time FWU faculty 
member.
3. Retired full-time faculty members of FWU may be allowed to submit a paper.
4. Part-time instructors at FWU may be allowed to submit a paper on condition that they have the 
recommendation of a full-time FWU faculty member.
5. Submission of a paper under the provisions of the third and fourth paragraphs above must be examined by 
the FWU Bulletin Committee.
Ⅱ Content of the Paper
1. The paper must be written by the one who submits it and must be deemed worthy of publication in his/her 
field of study.
2. The paper must comply with the Fuji Women’s University’s ethical guidelines for academic research.
Ⅲ Application for Contribution
　Anyone wishing to submit a Paper must submit the prescribed application form for contribution to a 
member of the FWU Bulletin Committee prior to the end of September of the relevant academic year.
Ⅳ Submission of the Paper
1. The paper must be submitted to a member of the FWU Bulletin Committee.
2. It is up to the author whether he/she submits the paper to The Bulletin of the Faculty of Humanities, Fuji 
Women’s University or The Bulletin of the Faculty of Human Life Sciences, Fuji Women’s University.
Ⅴ Receipt of the Paper
1. The submitted papers are received by the Bulletin Committee. The papers must be in finished form.
Incomplete or scholastically unsatisfactory papers will be rejected.
The date of the receipt of the paper is the time when the complete paper is submitted to the Bulletin 
Committee.
2. Papers for both The Bulletin of the Faculty of Humanities and The Bulletin of the Faculty of Human Life 
Sciences must be received prior to the end of October of the relevant academic year.
Ⅵ Acceptance of the Paper
　In principle, the Bulletin Committee determines whether or not a paper should be included in The Bulletin 
of the Faculty of Humanities or The Bulletin of the Faculty of Human Llfe Sciences through the resolution of 
the Committee.
　If the entire paper (or papers) cannot be printed as a whole in one issue due to the lack of space, the 
remainder of the paper (or papers) may be printed in the following issue.
Ⅶ Copyright
　The copyright of the papers in the Bulletin belongs to the authors.However, it is assumed that the authors 
will have given publication consent to FWU or the institutions to which FWU gives authorization by the time 
the electronic version of the papers is made available on the Internet.
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Ⅷ Copies
　　The author will receive 50 copies of his/her paper free of cost. Further copies will be available at the 
author’s own expense.
Ⅸ Style
　　The Bulletin has no style manual of its own. The author is advised to adhere to the standard style manual or 
guide of his/her discipline or field of study.
　＊ The Bulletin Committee will decide all matters not specifically mentioned in this general guide.
Effective on April 1, 2007
Effective on April 1, 2012
Effective on April 1, 2016
Effective on April 1, 2018
Effective on June 1, 2018
